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СУХОРЕНКО Степан Николаевич родился 27 января 1957 в д. Здудичи 
Светлогорского района Гомельской области. Государственный деятель Беларуси. Генерал-
лейтенант (2005). Окончил Белорусский технологический институт (1980), Высшие курсы 
КГБ СССР в г. Минске (1985), Академию управления при Президенте Республики 
Беларусь (1996). В 1980 – 1984 работал на Минском керамическом заводе ПО 
«Минскстройматериалы». С 1984 – в органах государственной безопасности. Сотрудник 
УКГБ БССР по Минской области (1985 – 1989). В 1989 назначен заместителем, а затем 
начальником Борисовского горотдела УКГБ БССР по Минской области (с 1992 – УКГБ 
Республики Беларусь по г. Минску и Минской области). Сотрудник Инспекции КГБ 
Республики Беларусь (1993 – 1994). В 1994 – 1997 – сотрудник аппарата Совета 
Безопасности Республики Беларусь. С 1997 – заместитель председателя КГБ Республики 
Беларусь, с 1998 начальник Управления КГБ Республики Беларусь. С 2000 – первый 
заместитель председателя КГБ Республики Беларусь. С января 2005 по июль 2007 – 
председатель КГБ Республики Беларусь. С августа 2008 – Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Беларусь в Республике Армения. Награждён 10 медалями. 
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